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相关法律的规定 , 办理有关发行审核手续 , 将 其 财 务 资 料 及 其 公
司足以引起投资人做出决策的情报公之于众。其最初目的在于减
少因信息的不完全、不对称、不真实而给 投 资 者 带 来 损 失 的 可 能
性。随着资本市场的不断壮大 , 上市公司数量剧增 , 市场交易量的




编造虚假财务信息 , 违反法规条例的行为 , 更 为 普 遍 严 重 的 问 题
是年报中充斥了太多“无用信息”。体现在非财务信息的披露上 ,
即一直存在着重形式轻实质的现象。许多公司在这一部分的信息
披露中都很偏爱“程序化”语言 , 照抄条例 , 导致 最 后 的 雷 同 , 投
资者在这些信息中根本无法获得及时、有用的信息。而在财务信
息的列报、披露上 , 一套年度财务报表动辄几十页 , 对于专业投资
者如机构投资者来说 , 看懂读透这些信息都还需要花费不少精力
和时间 , 对于更多的普通投资者来说 , 这些信息无疑是“废纸”一
堆 , 只能将希望寄托在那些只会提醒人们“股市有风险 , 入市请谨
慎”的“股评家”身上 , 或搏搏运气进行投机。面对这一现状 , 除了








矿业公司——澳大利亚必和必拓公司( BHP Billiton) 的年报为例 ,
从年报财务信息、年报非财务信息及信息披露方式三个角度 , 总
结分析澳大利亚年报信息披露的特色。
( 一) 年报财务信息——简要财务报告( Concise Financial Re-
port) 澳大利亚的年度报告中最具特色的就是简要财务报告的
存在。根据澳大利亚《公司法》第 2M 部分规定 , 公司、注册计划或
披露主体可以选择向其股东报告年度财务报告、当年董事会报告




报告。BHP Billiton 也是如此 , 根据其年报中披露的简要财务报告






财务状况以及投融资活动的需要 , 做出相应的决策 , 从而既帮助了
使用者解决冗余信息的困扰 , 也避免使用者时间及精力上的浪费。
除此之外 , 为了满足那些具有更高信息需求的使用者 , 制定机构同
时要求公司在年报中或公司主页的显著位置提供完整财务报告的
下载地址。










具 体 到 BHP Billiton 的 年 报 , BHP Billiton 提 供 了 一 份 完 整 的
长达 14 页的公司治理陈述( Corporate Governance Statement) 。在
这份陈述中 , 开篇就指出公司股东拥有的权利 , 要求公司必须尊重
股东权利 , 设计沟通战略 , 促进和股东的交流 , 同时要求外部审计










告而言 , 薪酬报告更加能够反映出一家上市公司治理水平的高低 ,
经营业绩的状况 , 反映出公司业绩与高层薪酬间的关系 , 从而从一
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定程度上预示着公司未来的经营 业 绩 。 澳 大 利 亚 《 公 司 法 》和
《2001 公司管制条例》还专门详细地规定了薪酬报告的主要框架
及内容。以 BHP Billiton 为例 , 其年报中总共 14 页的薪酬报告 , 主
要包括了以下七个组成部分 : 薪酬委员会、薪酬政策、、薪酬结构、
执行董事、特定董事和除董事外的高薪职员、非执行董事、董事报




( 三 ) 灵活、便 捷 且 实 用 性 高 的 年 报 披 露 方 式 澳 大 利 亚 公
司年报的信息披露十分注重“量”的斟酌 , 讲求详略得当 , 重点突
出 , 希望最后呈现给使用者的是一份实用 而 不 冗 长 、相 关 而 不 累
赘的年度报告。而与之配合 , 澳大利亚的信息披露机制也不把年
报作为上市公司对外披露的唯一途径 , 而 是 使 用 一 个 灵 活 、便 捷
的公司年报信息披露方式 : 以年报为基站 , 以 现 代 网 络 技 术 为 桥
梁 , 在公司年报与公司主页间建立起紧密地联系( 见图 1) , 使不
同层次的信息使用者可以灵活选择 , 各取所需。
二、澳大利亚年报披露特色对我国的借鉴意义
澳大利亚公司年报的信 息 披 露 在《 公 司 法 》及 相 关 法 令 、准
则的指导下 , 强调信息深度与广度之间的 平 衡 : 在 信 息 提 供 的 广
度上 , 要求必须包括公司报告当期所有重大关键的财务与非财务
信息 , 但不要求所有相关报告都在年报中 给 予 完 整 披 露 ; 在 信 息
提供的深度上 , 公司年报要求对所有的披露项目都必须进行深入
透彻的列报 , 尤其是某些重点信息 , 如薪 酬 报 告 须 在 年 报 中 进 行









( 一) 完善我国上市公司年报信息披露制度的规范建设 在
澳大利亚的年报披露中 , 无论是以简要财务报告替代完整财务报
告 , 还是要求完整披露薪酬报告 , 都是以法律、法令或准则的形式
给予明确规定的 , 并且对具体披露的内容及框架也都进行了仔细
地规划。在我国 , 除了证监会 1997 年 12 月发布的《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格
式》( 2005 年修订) , 对年度报告信息披露的具体内容作了比较细
致、明确的规定之外 , 其他有关信息披露的规范都过于笼统 , 可操
作性较低。尤其在现阶段 , 强制性信息披露制度仍是我国证券监管
的发展方向 , 因此 , 吸收借鉴澳大利亚以及国际上发达证券市场的
经验和做法 , 细化年度报告信息披露规范的内容 , 使从业人员“有
法可依”、有的放矢 , 使年报内容实质化 , 成为完善我国年报信息
披露规范建设的必要举措。而对于规范的具体内容 , 由于我国与澳




亚 , 由于比较侧重于反映报告实体的财务表现 , 公开披露关于社会




露的效果可能不会如此直接有效 , 但随着资本市场的日益成熟 , 公
司治理的不断完善 , 上市公司的优劣差距不断拉大以及投资者的
越来越理性化 , 自愿性信息披露的重要性会日益显著。所以 , 加强
自愿披露的研究 , 鼓励及规范自愿披露也是完善我国年报信息披
露规范建设的必备举措之一。
( 二) 健全我国上市公司年报信息披露方式 澳大利亚利用当
前网络技术的便捷与快速 , 将年报与公司主页紧密联系在一起 , 充
分发挥电子媒介的最大功用 , 实现信息的全面、实时披露。而在我
国上市公司 , 目前虽然也在交易所、官方网站及公司主页上挂出年
报及有关信息 , 但通常多局限于年报上的信息。一般来说 , 只要拥
有了年报 , 这些信息基本上都无需再看 , 没有完全发挥网络及公司
主页的信息渠道功能。因此 , 可以考虑借鉴澳大利亚信息披露的方
式 , 健全我国上市公司的主页建设 , 加大网上发布信息的力度与时
效 , 使年报及公司主页的信息披露的侧重点有所不同 , 从而方便信
息使用者选择其所需的信息 , 更好地满足使用者的信息需求。
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